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e ack. Aunt Ita- 
hal |ie«vle 
muoli more
’ YOU abetrai no In­
in ber I’irele. No
ISleaiMkoatIscliiiiniMillSBjJliasit,'
lwmj«rOMiaC.n«.adadJ.dalM^»’j _^u n a— HatS ORpS, GlOVeS,
UM rwUMU.a...i«.i.l.r. gll-f I sh’am 1-bi- Mt l*n.AV OoodtS,
Mom. ■.IK. 1 I. finea, iMn Ilia-. In.H Hlllnps
-...........- : aeaairrJiAaANN. | w„i.,A..i„,E,.™,*,,EDnAm.! ......
Bi«oit.r.»i«i,i=BjATTOKNBY AT ‘ “jsir"... iffl;'S;i,.iEr. _
—...v..,,. .J; ,77T;.7-“ .77™,I l{SiSS,=a.'"rwS"n,'S;.isinr2*e»s:iiK
j»d- Priaiiaa oill'.d. lonii.ia iA<K«..ic.,«M—■ _ . _ ! woman In Feacbbmda.
„U, nail}'. 1ai>.ia.<iui..iu..’ iPinninnafi T iiTnKAY>rYn Sbelived witlilier bratber i'uul and





.rr <d >ed dee In la all Hade or
"■'‘"isffigSpS'SsSS LuinberCo.[
■ “ " i^^-^'AinS^tar.
n TTC~K~g- A-T^, Noe. 89, 91 and 93 Water 8t-, I^^e"«b?r'*kUriou
.UMt> K. CI.AHKI’;
■l«auucfu>rr<d>e dAlriI anile e ... AW
Botrrs Shoes. Attorney at Law,





JUbHI ( «»«KRN ^k HOXH.
DRAIN mi
!sS::SS—“V~::s
aie.id for ITle. I.UI.
WheileDbihgDrMyTUiCo.,
. ^S^:Kr.
^ TODNQ & REDWINE.
, Attorneys at Law,
__ _ I DYE ETTFES,
na«w^^ j KAXt'VTOlI.ET AlCTU I.I>,
ed. MeUIrwaalaiy, and Mcdlle—wMI. 
Hollle bad red bafr. I doDotiblekIt 
a alii to have red lialr, bat Mrilie 
tboUBbt U waa. Had • 
prnMbed wilb 
yeapC To be H It ainee ber ten me. it waa Mitt a
41UAIIN AM» TOB.K’B'O. J* S SlB,






caeru o( piktaooae 
•aaallML




^P< ;  
an the color of ber hair waan aorekub- 
lecIwlUiSlollie. Sbe waa iweee bap|i>'
;s‘SiS7-;,-,sa
klarlon waa a brunette, eeiy land of 
■tyUkhdrernatideerTaiubmoaa. Slat- 
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D. 8. DIBBLE, D. U.S.. PORT GAY. - W. VA.
DENTIST, r^^tM'sMulr.
AHHLAMi. XT. 1 8rtdf«anslDeoriiur»8pncliUty.
'“‘S.'nsr P O LOUISA. KT.
JOXtf WXTTXa, S. W. KING,
----------------------------------- mo. «
AVHLAXIK lAV- Hydraulic Engineer.
Children’, IV.da and Wow., 












H. W. PrMdd.nL I
1>AN. II. leAWTON.
^IbeMlh day
li aumoar you wouUI.n luarn- a' •rd*}^Ildly'?Ill*X-l“f ‘ T**'
in wbo kepi a liitlu furnilure-l.oi., will Im l.ande.1 down from gyeenUou IS th' 
fdUter? ' remarked Aunt Itenii'inber. to geiieratlou, lltlle ae tbs lJtUe wo- glTa 
"^ra, 1 would—If it wi-cv Mr. Krrr-. min’- ftiTorile niece hail •oi^'d ber iLlm.saetfi'i.r’’ -■ .
Mr. Kreinrd lold her, uoo daj’, that -----------
bowlkbedltwaaii'l to dingy—fur her Np*»irsMtepKMMlaiia.SMJisisrAii.a.iSt
furniture, but be hml a mother and in- An
wblidi waa sndiHaoInre, bat miut con-' '■ ------------------------ ---------------- — —
Uoiw In IUn biher'e alioi> at leart for vinegiir, Uie mmdc ea tor taUe pupe-
ni^b a Ideeaant H>rioit, for In one way ’ when the pain !• in ibe arm or ibouJ-
J The Oovernoe baa appiaved Ibe aat 
■iznt Ibe meeting of lire Iwgiilature
ig Ibe him, A 
fe null Ibe I
:“nr,cr;nd a
ITbe Thiity-thinl DMrlet, of . .. 
countlea of Perry. Iwtcber, day, Har­
lan, Kleyd, l>lk« and Martin.
I’Tbe Tblrty-lbonb Diatrici, of Uic 
c<wntleaor MagoWn, BreatbllL Juba. 
Hotsan. IVolfe, Owilty, iNiwMl».n, lg 
alidtee.
szffir”"’
“No. I never ,aa ..........
twice. She eiiguccd me to ai 
Ibmilure for her. ”
‘IVbal klu.l of tumllure 
led Motile.
eh other; hare never becu IrmbM wlUi ceurel-1 aei-e >
;S:..............’’......
Anot
el^i r^if.-.’•anaweredMomo. . .. ; »««
band
■’So,"... ..
••It’, ipieer; agi’a oot irf nyl.
"Why due»Hbekcr|. 11'.”'
In 4l“"rwSrth ^'hondfcTl'^IUre ■ AfoLneiU UilaUea bo gathered
or «>, wliUe ,bc lia'< ■Irea.Iy pahl Iwlee I &>r the pnr|Kiee. when |n bkaaom, and
part aObcled, uephig the 







TT*k0BwS«*AmitKeniembcr l»rno a ijuantl'ly of t
________linoiilul,’' laiiRlml Midlle. Ibem -tevp five or ten
••She doiwii'l look ■»., Iliaf, a flirt, "ol and eweMen to i 
Iluldnyouknow I lanry the h«k .if •Irlliklng H fix for a awi . , ,
th.>rmilelihi:hiey>'-»r hero!" room, then drink of Uie tea while It b
It WB-an eventful .uiumer, for Ma- hot in large ouantlUea, FoHow teUne 
rion and MoUir loth lierame eninwi'd- Ibe lea for a fewdtya, and you will cf 
Mirkmlo’.siiulrv DHIoa'aMMi, Mattie feet a eure: don't drbik It hot after lb« 
•• • lUmry.thc Imlcber', nephea-, -weal, but either warm oreoM.
- fellew a,^K>ly-iw!r anil n, ih ammonia^ ^Mtar^ 
llu tbe prapeel-nf the laiur tableepe.nful Inlemally every three 
dottle and Hob hall pmmiitly nilnultM.
dthemaelveawlthth “..... ^
It Itemeulor
Tbe Thiny-nrih diaHci. of 
■wtuitick of Rnwu, Halb, Plemlng, 
Carter and Menifee.
L. T. UoMW—A Ull to |>ruvl<k 
: re-orRaalxeUon aud UMluleo- 
and nuiienrhOon of eomunm 
utlioUa Id tratlettaburs and vIclDlly.
f)ame-A Mil lopreveBtialeortrlrll- 
udua. Vlnoni, and malt Uqnore In the 
Icwn of Walbridge, lAwreooe county.
Heme-A LIU (or the bauefltol Hib- 
ban] WlUlamwo, County Clerk of Pike 
euinly.
Mr. Uwb-A bill to pRi 
loaning, giving or aalUug of Uquon et 
thp Juuriloa of EUzabelbtaWD, Lexlug- 
luu and Big Sandy Railtnad, In C^rli 
county.
Mr. UT. Moure-Ablll for Hie brnefll 
oflH. J. Kpradlin. of Elllolt county. 
Cunimlllee diwdiarged.
Jacob itice, Cbaimiaii. ba, reported 
a bill for.
jam CLoidy-Au AUen i-nunty cot- 
r«q»Bdent lellmf twlna. oneof whom 
waa born In 1881, the oilier In 1882. 
with only A.ur miiiiilr. ilim-rence lu
per b0.hrl, 
lytVuirl -
about 3011 dmtltiile liilikhU.Tnt,.
B«ic*<-n thiody-Jolin W. Wo 
PowenrUle, lia> hwt three eal 
'Hu-lr Imuglw were luai 
Hemlock, which they xnawed, ai 
examinahou after death ibowed 
the aplialen hml col Iniu Iheir . 
arh, aud killeil Ihrni.
(brroU Immly—TbeObloaiKl Ken­
tucky riven were higher at Cairolllon 
laM week than they have been Air
yean.......Forty dwelUnga and two ho-
tell along the Kentneky neer were 
flooded and eixtyfamlllt-i were Aircol
dart Uiiu.ly-A coal l-arxe ran Into 
a raft of lugn at Warrcn-l-ini, droau- 
iug Dan. Scott. The K,l of Uia crew 
aahore.......Hon. R. H. Prewiii
toUie Hou-w. We give Ibe
:.i
imNi^, amt Ibithw III
.,a,'iST“S’
would leave It to
li elhouglil 
• -I) leave - 
II look .ttSS.i'-.K.’S: '4f"w'uUi(*’VaU)?^wd^ 
lb of anbonr apen, not’Tuw. at liiieri-n uf anbonr apM aotofteii
tblnkli^ very er. Iiaie relkvol very aerere atlaeka.
SS|I|SS| SSiipSlS
"7“
cau«<l liy Iiiiiai'nu, Ttie doctor treated , rurreil In.
trieb in thbueetlun oftlie Stale: 
Ibe Sixth DL’drlrl nine lle|irei«n.
>radbou iNie. Garrard 
Laurel aud Rnekcaalle oue. Clay,
9UC. lAlcher, Perry, Iwalle,
acre, at •T7.l0]ier m-re.
eyed by Are laM week, allh Ibe pto- 
duceof lOacrci of lubstvo and other 
[•ropeity, eupiioiwd to W the work of un 
Incendiary.
tUyrll’ tlcoily—A Ibt o( enlattin- 
V now on foot lu lAXlngtoii coinprl- 
ar> Uie (ollowiiig; Water-work-, atreet 
rallioud-, electni llxlil. new rmirt- 
boure, Govenimenl building,, cigar 
factory, c-ar-boi-. iKibllc hall, nwprel
an l Harlan one. (<e<-, Kntill, and Owa- 
■ey one, Kke and Marlin one, Floyd, 
and JebnaoQ one,
-To Ibe Ninth DMrlet nine KeprcMn- 
lBljve«,vli: Hark one, RaUiand Row­
an. oue. Lewb one, Fleming one, 
(iraenupone, Lawremw and Ro  ̂one, 
(•after and Elliott oue, Magoffin. Mur- 
gai. and Breatlimone.MenUee.ktonI’ 
goinery, Powell, and Wolfe one,
Id llie Tenlli Dbirh’l Mawm bi- iwo,
Annl Remembrr of Mi
rather rakbli aon.
“My wife will liuw im 
pnae,’'lie aalil, with a n 
(ianer at Aunt Itemriula’r.
She volunt.vred no Info 
UieMlIfeel. and Ibe 
wa, ctoac at hand, tin
n-idli-llivn-lil- 
ou iColnK to llv.r" .In- '' 
.-iilly, lit the '.-L|iilrv'- [
iiEiTiirrEi) AMI l•.\sa>:ll. 
laameml the ebaHer of Cbaf 
county, with an aniMid-
irailniroU, but w 
I ““oWof *“ 
*^1. m-effect dr r 
alaale for idnioitdrti
• ■
ith mile { Mr. Jullati-A bill authorblug Ibe 
i CoPoty Cotirt of Itovaii county to wll
K.“|
y gre«l. If Uw t 
laeeo luen aad u
or lei-e a ponioo of the puMie »|uarv.
Kune-A Mil to repeal an art to It 
corporate the town of Springvilic, In 
Ureenup county.
MaHoO, Ibe eWeat, woe alreiu 
' -r.Mat!...........................-
“i
mente at pcwwnl: an we imut wail." | 9r. Oarin-
SSSiS/K 'E, £-S;x“«SSi
abarv with Ibe
I think myielf ... 
fond of her Importanee-earelW to 




heuttae Wiwt with hb young famllj
|UcallK<l Iff her mother—when
iNWCil, beeaikie Aimt Ite- 
I peeulbriy mierved and 
■gmnling tier doinip. Sbi 
(VMiinel of her rehitloniL or 
' and luT-—wmi — Ilf iSy'^ieelre,'*18111 ^amiod
lcFRM,Sa«4G0.,iS:Sif=
poRTHsorra. o.. iwSSrsSsE




N<". L1ll,l>«anil9n Fnml Street 
POKTSMtHTH, tIHII*.
Tbab and Tcmacivi a Kwu’Iai.ty.
But 111.’ old laying wi. inn—llmt' 
bm!Heu.*'*Wicn*MaUl^^^^ i
dependence, ilie inti...................................
laidlly-levi’loi-.l energy, and tliey 
weiit to work io make a Imme niid u
','S£3Ie:5S,-'s
lag for a Iwig lime, did. MoUie, wlw | „„f away Ihoae who ben






Jeare aiul aH«niprlalely refer
Pieratl-A bill to require petaou, 
prrqu’rly In tbe town n‘ 
(avm't ridewalk., Ac. 
bUI toh-gahM Older.
Ill making change in Stole rood 
rerrvme.
Fltt|iatrick-A lull to dnUn 
Irr creek. In Floyd manly. ■ uavl-
-A bill Aw the beneflt of Ibe 
of F'loyU county. 
e-A Mil far tha l•l■eal of Lin- 
IJIIeral, late abeHR of Johoaon. 
May-A lilU to rcguble tbe tak-
Ulg Sandy.
New York, ha. been in Hie Uue grun 
pun:haalng high priced Irutler. 
:ien. Wlllicr, aii’l -evrral other
Jfffer^t (Wity-Mr,. Joanna T’.de 
waa dniwnad Saturday night wblla r’- 
liig to till, pump for water, idip|iin| In’ 
to the b«k water Ilf Hear lira.. i tmL 
■ John Martin «ald.>t Dan Sptul. 
ding In the lung with u lurlow knife lu 
IVrKerH.al.NHi ble.Siiiurda. uighi; ii 
.FJgbly
in Happy ;Hn1- 
NVIllUg «■» lu
a iiutllou o( Ohio
Derlekaon-Bllb to remove uW 
lam, In I^>woll county, aud 
Beaver rreek,In McoKcecoi 
.'Igable.
I’oiibn-A bill to legaUte 
ivveauc and county levy bond 
lin W. Kouo,, ■drertir of (Ireennp
i-A bill for Ibe Iwueflt
■wner at Uie town
Mil for tire beneflt 
Glencoe Turnpike 
Ciimiiauy, u Owen county. 





Ohio river, .Wni. Flbnitan'. 
... .wall' i-.infeellunery uiid Brew.wk. 
on Mein uear Third ,lreet, lAUiln’Ilb. 
drelmyed by fliv. lorn g:o,«m .
0. Uau’k, of Ib.vton. O.. wa.frMnd 
d on Ih.’ V. A I- raUroail neit
Auchnnigeou Monday.......Mrw Wm.
Selvage wa. burned In death at Imui.’ 
vllle la>l week, (Win tier dtem catch’
glire fromtlie grate..... Jtome *15,’
0 worth of cattle In |iena at Pmtiand 
ere l»l by the high water, the .to, 
pid iMlchere allowing them to .land In 
water 18 hwre, and a lot of (hem were 
dimmed hrf.we they g« rernly to ukr 
them out.
Lri.’.', (Mm'.v-A mao bought thirty 
.acre.onandluIhl. .’ouuty la< year 
for $8 au acre. He reuled aix acrec ol 
ll out. the leuaut rablng tohaceo oa II. 
Tbe owner o( the idacerei’elved (or bi. 
ibare mere than eiiougii to |iay flu the
u».i (Mody-Stiother IL Slcbul- 
■be oldeiu naUVB ciliien of May.’
.......'.aud Hie oldnl Atawu In tbe
Stale, died In that city Thotaday. He 
wa* a Mood relative of Daniel Boone. 
Ha wa. bim in May.vDIr In IW.
Uga» C.»..<y-Two lUegubed U.U ■ 
uame to tbe boure o( G. B. Hite, 
near Adairvllle. a (iwolfblaago, and 
iougbl admiKF.n. Fiuding Jeff. Hite. 
anlmvuenyearoMlioy. hi Ud. with­
out iwoJiicing any aotiiotny, or an- 
noum-ing the charge agaluM blm. ar- 
reeled aud baudeuffed him and forcb 
My aUlmtrd blra acruw Hie Keulueky 
line to r^wlngfleia, Teune-ee. Ibere
taking the car, gi-lngtowanl the Obk» 
river. II b helleveil Iff -sime that 
youug Hilv.whol. a .oudu of Hiv 
Jami* hoyiL t. a memlwr of Urtir gau* 
aud ba, MvD Mentlflad aa <ioe id Ibe 
men who amlelcl In tubbing the train 
iu Mbwuri lart ytir. Gcv. Bla.-k- 
bum tdegrapb, that be bad lamed iw
u, Aunt Uc c a ay. 
■niddrrni Hie rl.-lied woman In 
amb. Wbal ilkl it ucuu? i
b. titolh liHor Tl ’ ' like '.:8-umd yUenlay. Tlw | u[î  writ «(.
«• .-as tsiSEasSSS-H
r'ji»t".qdendi!l'y So they ireS*’iuU the gn-nl .l’..rm!e
V," iu Aunt He-1 told livr ll wa.' 
Ilirioutd. The let’; to hive a dry-g
giwuon Ol AUOI riemeiiiiwT, luai mi. 
t.liariea Kvenrd’, icnuainlanci’ might | ___
"I do not know wbk li of my t
father b. I
iiA ■m.oe'ioiw'i.o.l.l, how namim- Hllu-ii, ereTill, I.a woman. She la rumliig out ' dry Koo-b.lore. See liow ba|>i>y u'eiuBii baik.. INd Mu- ^ tlierrm- 
'"'“--i? w1iuJd''jTiii like 
'.t.Keaud-dl 
iHirter-Joun
t b frleiidMilp.- or',' mifkV"’fhVi1taiii:n 
follow live d.4- rc4 y
■ v i.efo .I.H 
ll.mbvillet'-"
li  yim ff
kI >«dl teiil- 1 '■ U.
i^dumwl Mmjoo^-AndWibr^inwy abImM Jlke pimerve.1-^ 
'"'“^iumifo i’^^Til^SAimt ^roem-1 a^^^
Evwrf, tatdar^ hib^he?
iry wliF’li I tt„. ,ireet.. au.l talk yon do'ai 
• II H -*r- |„.a |„ m’l yai mad tt
. Jiave never I'p,, |„ Mm ngaio.-1
_ ____  rWiSE
l. WISE'S soNs,2S?a'Ssr.''.r-’r.:.si,SH'H.y::------------------- .w.....
’S, ^wa,oul’-’’8»OrlaaB,neay«M.'lmi
.r-r,.>T7ar
yearaold, wa, burned to dmtu near 
Mt..Klerniig by lirr ototh-e ealehlug 
Are.
JfrfVacJcii (ki'/ity I>ade IJtlle, a 
biy at Padiaali, went in a .kifflo tbe 
rew-ue of |ierp..ii. on a lUl-lirwl In the 
riorm, Sunday night. Tw.. periiooa im 
tbe boat loi* i-mieiidim of Hie eklff, 
cu)>Ued It. md were dmw iieil. Utile 
With two Mliens Mia k to the boat 
Whii'h Mew achp» Ibe river and Ctpoi- 
awlunderadriftplb.dmaiangall on 
biani rioepl LItIbaud anegru, dx iu
Bllla-iagilmwiieit. IJtIb awam 
Ml to a lark of II. and w
... ’. II, ___.. ae-.... ofler remaining Ml boore. The
..e -o.-a'liow'lriidBli. hu  ec-,------ ,
mi ly deneed pwei-hm., -UlirbUau i bln.
« atrmtt. tbimty-Z. T. ivmk. an 
ex-member of the MMalure. alml 
and ullbd a mau named JenkluiL at 
Kredvllle, laal wrek. He ha, leA the
Uj .vllleCmirter-JuuniaU
0»ru<MMr.v A man with the mm.- 
b. aUeiidi.l a ilnuMe wedding at Oweo- 
bw. aud tbinv of tlie filly peoide pne- 
enl were allerwarda taken wUb It. In- 
eludlng bdh of the groom- and ime o
mof'avi
o- j higher than t
re pail findlnc ouL mio FleaugelM. b premdiiui to <■«•«- 
,iff bwhaimaggen iL.wllog Oreen.....
ling Dree. give. Mr. (tan., fire
‘ mill and wis-u (irtary t*ee»
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A°vwu. C. W«Ula lx h.
.in, UiH'.I.IIIimmaKiri 
Ik. aria, «llk |>
daur, lh.1 a..kfcl fm, -l A.l.l.k.l- A1 ao 
»uaa m iiH- waairy .’«M .«al. aail 
Irabrr t» a.a rMar«r.
^ TMlMuyl.aaki.'nilral ruuniad h.a lala-
GrrraBp t'aaalr.
I, alauf lb« n.0 kaak. li«a< said.lai. hy
llkmil dnaxi.al niMUr .............. ...
FarlM PMI ,MU >kta nn>r< lu. krea avd la
tMwuoraa, leiA
faaMloai.ai'AariiMa. Il'»^
na~^. tfana, ia»M ia.1 M.i
aa, laal Iha fap'talirMa MayavlUe aufAab- 
laad will abeMaiMdaMnilMiaiatlUar.kada ii i
L^UUBXOT
d. JaaMt l'mai|«*ll aad aa
kUarValrtaM! 1^17. RaaKliiriBi, Uor-




I u> ar«ire lb« n«kl
r, aodl* U«»Pf«lal Ibal (haaatt al
I lamiUaa M paarana, aappliaa cl i.-MBe 
Id Ibtp lalaK Ilia aal, way te aacara g,.
paiaatatariliaiwaiiwi. jaaBiiui Mr. Wa*. 
aaakaaapiHrw olJ.i.liaW, C. Wbibb. e> 
UallrM|,rlaaa,Ulaw 
»ha la«l.,.l divri. 1.7 Ihnladkwal Ik
hly roalpmaaBlad Aw Ibaalans' 
a.r la wkidi may rwrvad dlaaar laal Ua 








SMaway. Baaa  m. naamaaB-Blad away. 
Fulu-ladraaal lar plalalir.
a law Natuiday alaki. aa 
lalwa fanalrwa aad Uw a.
Ilia, rw,u.yllaala.
Ijrli, irw aion, 
ari r.laanpk:
api.llad lor a no.W am lacBIkd 










day, lam. Tal. la llw'km. m p^ay wa.k 
lhal kaa aaar kam. doaa .a ih. Raiioal s'all
’ll■l■ll• ha> luraM aruimfol lata
•Wll.lai PJ
d.ya^l.^w..«^ I
. Ilamalmrg aad Hl'alaiy(a. Um I'l
laa ywiai Iiaa aad Maal A'ucka, aad larya 










Vaarlaaliaa la Iba waldb a 
my 0 aut a aaia a( aman-|iok. 
Urn. Uaur,. w. Hod a. aad B
, Tka d. r. Hauaa la Bakla« Iwr Idpa up 
I aad dawu n« Handy wllH bar aiwM'
Tba Jaa KawBaB ir nalaa rayalar iniw 
im.m. uallwub.1, .ml W-Brbi. aim dm
o( pally, la maab
lulladallnlak lor
ay Jaa. II. Jacm. Bari.lhaiiuu 
on, airtd two KMa ul Ibr lb
lobayUaPaui Hcmar tana 
la prim. *a ikiat dor «...
>l.arlirlUi,<>rl>aBUHi,nir. 
la aa Baaday aad Naaday,
a boaw allba mM oUI(Ib| and acrwmo. 
Molidad. Our l-aodnoiar, Ilokari toady, 
aa pallia aa oMarr aa ibaad la laa Ilka paB. 
10 la Uia WBfId. TkaUiByaaa Adaat. A.I'.
kTrw-a^^Ja'irik-^S;
loadilalrolpiraarralloa. Ua | 
treik W. y. Wrwart. K«i..el K*er 




anladyrarallwnlyraula pd^ rarti. la
AU.aimaiiwr.
Adarm.roalaad la oarjtll lar Bat. 
a wbitkry wlUmal aallrr la I'ada 
aa ptHaaad \if Iba Praaldrol laal Pn.
rabai*a.*bIM ioibIbi cn
Tba Lacy CDlia aad ua Brlla al Aablaad
aw baiwna l̂^kir^
aplnlhai
Tba FaTanir. capt. F. >1. Hpnrhwb, aimi 
AsUaBiUbw, raoM n caUmabutk Uaa-
N.lo and P< 
lUlpalMwa
anry.BSdaUpalalllBadlaka. Tliayar 
■aad bmiato liarrl aa, aad an ddwi 
popalar wllh Ilia Uaaalltii puUlr.
TBtatBBi. wliUaUwiBi iwnnaio ValWy 
nUraadbaritalaMIbanIty.waa euBdbl la^ 
......... (bartodaiB^WB^BB
lagiMB PraBsaMBfi.bnaciaialaria 
Uiy or aorykaai aad Bkoi (nlfkt *o C* 
kart. Mba alartdl Totolay klfl.l aa bar im
l:7c^::7Jr^.?!:nrr^u■4^l::f?r
IbiMaUanaPickrl.
BdJuiy; H.C.HoTlaa.u. w.k.Wa 
Tli.>Bja<olai.AI-K>at.Jr.. K. k. O 
ala Uny.H.Walkrr.
Urary Wadat Jaa. WUmai.
Tka lallowlBk naaiaa roakpaar Ih 





■i m ladki mma'uM'rn'
UM.i.Nl
PrUay evralu* la Lodbo. Jobu la a apb 
lAlbrr,.kdl,l. laduram la llm Inapai
I. Tha jury aiad kla
aaii.JobaH.Rkw baa b.
nu^kymauadl wri wak^.kiM 
n»rr aawaral huodrad yank, lad nacblac 




d Ibkl Wylla P 
I. waa MkUa !•
Ra la ant a< oar Boa 
a iMd aanl ki lu. Wi
da .to aliM-ly b^ly Udaa wl
or li- wr.~ Ik oar m
poriar id inia paprr dropp'd 
ilwrok. Ilafaoadlhapla.'alai
aad ml ralair kllraly.
Tbalwalob Holal.kapi by klra.c. H.Biaw.
hWk'oBk’’' 
r II waa a iwrlly aooO 
dwara iba rarpralara 
obeuaawtaiampwvll 
Ibarallaary
imi. aad two atortau kin, 
duilr aa rilaauda. boalaliy. 
■ (n d alard bauar bakw.
apiarxiBiaaldlakB
aa aa am IiaaaaMiloaralolgr
wan " MMaM °*fc
msp Ik Mbit Karpby. lal V la Aablaad
l»i*lBn<d"kHrl.*i .0114 
Fob. U Aabbud, lor nAS aad a maalr. 
Irani ualtar i« Jooaa U ton or iouiaa.11; 
ChnrlB Vtiulo Haaiy Duulap.lau IN aad 
....................................... loABilaad, li
o'*!-'
B.H., Iballpaadaralaa ar. In ardn.aad ar. 
a^hla* la mdli^kK ah^a« •nawa
ana only work pan U Ibr II, 









kw liaary lawlnc. Tkt Jaaalo. aflrr a tbur.
CWaaMok, Urn. V
wairy»,io«
Thr TBadrapli la aa' ol thr lw.1 .imai- 
l■RaaplD,l rarraod
Cape umloway aad olmi> J. P. Uortan
nlRMai Iral al bona. Tbrj are an 
aa am wba aadtrauad lhair Uuli
Baih^tb
I a raw Im al tba dc
lada ol iwopla wara drlvra 









SMOid 8t. brt. EkUTaad ul Cnidr,
IRON'TON, O.
WntokM A Jewelry Repaired.
^ '
: alien nb, Hr; rliar













One Night Only I
mioj. J. Joan, pan ol IH. X<
aoa, ITarlBoall; J. II. Moruap. K. F. Vlaam 
aad M. M.jabaa. LouHa: Juba H. Iioblai,. 
PlUabUKb: Joba F. Ha(ar. AaAland.
ploadld MbdaaB. Tk. npo^l.r'Zrt/l' 
0 Ibair oianUaaa II hr <a»bl picbop an
• jmal^i^ wbi
l-nUUiara
anaonaUBU hm bat nrud. and
larta auBbar or rant mdy b> roaia dowa. 




ad ta ba itM- It la aUdml
y
IBNaaalaAHalay.-
IiW.oaCbadwIrk'kCnali. oa ita mb ol 
Mwiimir, Hru Jallo A. Allay, anar 1 
■BalaldialtandayB.ol larar.
Iibaaahladaaniaa.
MtaaPaBay Parkar. al KbHaa.uhlo, l> vi 
• w katiUtar.Mid. Haiah Vaiaa.
r.UT.H ________
oa a brM laara of ibmara
waa baaa oa Turaday lo am Iila ala 
Tba paopla of CBIIMimai« an Inn
walaura. U. A Mania * <t>. ai 
b. Uiirbailaa boBaiaa uarynb 
Tbay kaaw bow to boy aatlla. and ba
-. Kayaid. Joba MUIrr. Than Hu-Bl. J„b 
. mm.r.T.llpaeiwa. Uao. W. lorno.A I
lAwu.aaawt Cban. tnanand aOMu
•aUrWT^ Tba lioan tbaaaupaa aoud by
, ' Mr.AH.b.BiLaandCnak,wdaib« a Baa |
issJsliaiHQit,
• lllnn-ur li'i.' lu Hbluay Roon.IrldV nrw 




Secure Seats Eerly, nowon Sale
GEO. LAMPMAK,
JEWELER
A. MiMH. JOK. K. MOIlIiKiL.
IXovise Fvuyylshlrtg Ooocls 
MIMS & UOEDEES,
W.Heinhart&Co.
Cltina, Olass and Queensware
FDBNITUBE, MATTRESSES.
Saddlery, Harness, Sewing Machines, Etc,




Paints. Oils, Putty. Glass
imttHUES, VARNUUIKS.
Toilet Aitidee swl Tnsaee. 
ASHLAND. KT.
Tormi BRUHBDI. HAIR RKII 
COMIkl, Ptb-KBr HIKIBH, 






WarimrHiilldlnt, ■ It-UKtunn-i. |i.r 





Tki Poimanth Wb«m Stoek Oo.




HVrlrAr., Ooft-. .-iAuV Sootr, >Vor 
ftali<mfr>l, PIrInrr framm, ISIrrr 
/Vmnr., .Him’ <imt /Tri/rd n'rrrr.
IBIUni IMllHBI
tRwTKR"x^:iJ?UBV"Tru?"l!P\l^
Tknuli Tickets M Bauiie Cbski
irkuut, Texas,
mutvi, bsm,
CHEAPEST AND BEST ROUTES!
WHENCE COBi HE HI 
BOUNDED POPCUHITT OF
UkieksPirKPhsttR?
Bemedy ever Invmud. They
nennUelo. aad
say local pains.
Applied to the omaU of the 
book they are InAlUble ia 
Bnck-Acbo. Nervous Debility, 
and all Sidney troubles; to the 
pit of the Btomooh they a 
sure cure for DyspepsU and 
Liver Complaint.
ALLCOCK S POROUS
PLASTERS ore palnleu. foa- 
sront. and quick to cure, Be-
terondbum. OetALLOOOK'S, 















a- 3R, O C E R s
j A>11 .Tonitl^UN.
Coril^r Railroad and Third Street,
ROTSTTOlSr, OHIO.
^^Imlla IllP JrgjI'”' IwbUlen ill |l,j. mflluu u,n. ,,,
IWHOl.FM.M.K OM.y-.SOTHIXO RCTAn-KIl.
-jdVi^^b;.^
r«m N4bR OMIY RV i h. WHOLEMALR A%n BITAIL
F. sihXTKKTSTBORG «Sr BKO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerci^ms: Nos. 9 and 11 East Pearl Street,




r Aljrnil AVENfK, IIKTWEKN- D .\M) K SThKFTS
I ASHLAND. Ky.
Knoilly an^ Slajila fJn-.arlnk CaiitinJ KnUIn, VaaeUU«, Tolduv,-. i',,. 
I'aiidia' anil ev.-rj ltilnk I" Iw rmiii.l III ■ nrali-liMaroiwry, al BetleiM Frha 
liOIlIH DBI.IVERKI> FREK OK <HAItt!E.
All hladk BfiH eiwtiT ProJorv. R«s«. «p- beoifci. n. v;. •
VeVsSIE & JONES
HAVE AY IMMEYKE KTOfH OF
Dn/ Gotnlu. Xotiotm, Honmu.
TIllMMI.NilS, KMBROIIIKIIIK>. TIK>. .WU
Gentlemen's and Ladies' Underwe.^r,
I WE M.kKE .\ Sl-El-I.AI.TY OK
CARPETS, OILCLOTHSand BLCS,
FURNITURE AND MATTRESSES














A Oertala and Sure Cure.
! rfSSS“irrS|Sa
^ a iw^w^iorjm^l IIMB p«^l«
Warkt
P'SGiSP
■•blue Bnrlil Gun Cbkeb. Wiudei Cukib UHl Col.
KapI klway. on liaiid ami niiula In «• nnirr, nf an; r;<a or tin 
A FULL 8CPPI.Y OK BCRIAI. HOHE.S AI-S,) OS HAND.
A asPXkXnrDZD^
P. T. XAQr^Xa,
IXIKSER fliiRKNTP AVKSi'K .Y.Nl) HKOAIIWAV STRKKI.
KVa.









RKKT PIUCK l•.\IIl Fon cons AND <I.\TS
kowMlway. AHHIrANie.- KV<
A RUSSELL,
Feed, Livery i Sale Stablevi
.iikiNi) sTiiEjr. urpokirK hotel AUHxa ani.
ORKKHI'FlAVKiruaSETWEEII PAHK ICTIIKIT k.M. im.MIU*'
A3HLATTP, KTST.
FlratnitBM lunuiaa Ainlabinl idiBaan lawkwn, aad Irani, aud 
iWKdM III Ua UBTrllBf putdlr al all timm and ui taa-«iaU» Irna 
^JpPl’WHASK AND: HOltSK:n A BPEl lALTY.
THE INDPEENDEKT. ASHLAND, KEKTUCKY, THURSDAY, MARCH 2, 1882.
'rr;.Joe IW1M-. a laallr fniiliW rl
«>*n.i>^aa<r« llalMini bair aifUt.1
' a palani na a Mdluc labia. al whlrb ibay 
.rmadamc ' ' " ...............
TO BTtWBW »E».
■■"' j'jZ!/ (j.vraaji. Ln'i-rrnrr.









Ud(a at A. U. I*. W. 
ta allaad Iba urao.1 Lalgr ,.l lb* 




Tl>* N'n* YiMC I'oal TraJ* 
Bt HarkiBK Vallar. and
, 1a i.aflniilao li> rasvaa. Dial ril9a will irlaro la « frw itaya
adarmiMlaW 
adHr. Jark nbc
*1 M «aak la Ualllpa.ia 
.I.u.n Itt. maraM Ir. J. R. .N'arUD.ot Ibe arm aM'allar
olappxl'la Ai'blaiMl Ihr AM ol >hr »~1 
— llaoaalaulaaa.lTlplaVF'l Virflala
............................................ l.lm.
Ha ami. ... aaja, ara.|«,.*f l,(r. an.I wr 
baa* b. mar l°a| ID a.. -
TBMar***nlat. Uax h M
aiMIBi Mwaan ihalr alilklrati- 
TIiaBallael Aal.lajKl loakamarr) |>rir a. 
r.l|bllua*alli'U|*TB ..I Hall*ar*. laiurali^ 
€lil. AmoBi
' b’raa, OaniBIrT iM J«%a 1
«BBp, .a. j3: I "
W. ni^r. lAHl^^Kaai, rhB.I.. i •
MIm Uarr aiinatl 
dBBfblMalUr.aMMi
Ki’rbic'i'rru.
I Tlir I'Wlanatl Caoalrer'a N«»-
'a;;', I LIm metaletl S
proai.aad bm.* 
Uariwmllla.B.
altr and .r.  B.aullr Ir ui
IB, a. lip
rrallBf aB.I jalllBf la 
*a Wbilr andn IB* in
■a III* la.-parnn. Ia|nl
r ‘'’"lli” '
I nhal )uu nani al l'nllMUbBt( IB*
IrrlBfloimma in mak* Mbrr 
InjIldKlBiil.''
alan aakrd lb* Jalirr It aa En«alirr l*- 
rmrnadWaBraallBtdlBtMralliallh Kl- 
laiawMk lat*; min n 
d.-K«.aIr.- 
-IicJailoraaUIB Kill.: -II ri* bate art 
d lb* ItBIb. -hr doBl ran Ul> I'.- abl
^aanllMra
IheEBBBIrer bad a.BUloa an 
AUiUBd cbdtr lb* .diiialiir* ot 
ns*Dill~niaiarla«im,W. Vi 
altnalnr* ol Alind BanwII. 
tame, 10 om jBinp al tucb.rapui'
iwlnibKl -lib frail bb. 
ufit br Ur. CBaipb>ll. 
B*m IB tbainal.BBd B.
at rarb. lor Ilia preelOBi
aariBiBk Bhoui lb* iBBidenfB b* aald h*dM. 
bul-*lBlladlntt1 blB l«l*lllllh«a, Al *
al.lb(lobV l.lniMll 
dadbralmieolA
^e^B^llj. U ll.epli«l.^«chieii, Prol
nl Ubenr." Mlaa MpKM Baplrr. -Wa.blBf- 
lob-B MaluO Hr. Uablmollln. Reeiuilob. 
llaitrUonlB.-Tbe Blue and Ilie.li-r." Ula> 
UmUB UmlBodlln, -Bartara Fmlil.lr,- 
WBl.Lor«.-W*.hlnilou-. Same," lin» Oi- 
daa. Bariiaiioaa.br Ja.. l-TeTipan and br 
John Jordan. "I lorn bolef..Bnirr."Jat. •*«- 
brbaker. -J'lalollBe I'BluB," Jiiliu Ha|*T. 
aBd-WaalilBBIOB'e UraT*," Ml*. Kmib* Rii- 
•Til* Lml* Halrliet Wory.- 
aod W. U. lUtiR*. l>Bit.:b. Jobb iltfer 
-UI* and man 
: tiBiB Ka—II. "I 
WadlltidUib’’ and.
• LBBiiBlur* and Uaj. IleHlB.
1 H* iban enanr.1 a promlaa 
-a -oBld nol alio- Iiibi Io W
b**an*BdlBld‘lb*«bol»Mo%f-l.wb I m- 
duard 10-rlUBi. Tlw CoramlUrr-aa <* 
dUaJcrH*eiB-Baa*al*narlb* ol
'"'”“'"■“'"1^2- 
aad p-l II BD 
-f • HIU udd
Tb«r»-treii«lb
-HbU^BBtllU
.Kill Morj OB 
earUd lb *br 
liiaarKiaal coa
.. imiMrll.r. Uirr <>
Uaala Ueaba, K. U BuUer and Frahkir Uoar*. 
f.KpMarsliarfer and ail-.llalll' Hlalr.Ilii..
I Uirr Udi 
Ur.aiidUi■r. Blair aad UlmUbble . . 
oha F. llaB*raad UMBrllr fol*a 
Ur.BBdUN.A.K Irtarr, Ur, •
' R'Kbp.
IB ibBi tMbigr. :
old b* d*Bli«d. II ba Bad* lb* a. 
Bland plaalyol land -BKb aaa 
■p«iiall»B~m
paper. Tbr tel 
BaUi. BralUina
rhli~"lhrrd>'l.̂ *y laU.
t. oBe —rb : Po-all, to.
-.Ibe haplirorr 
* thmna.. pi
day cd laof «a*k n— iiB.iiirmAUd |
WB1.. .Iter ihma b^nditd r—rt-l aeal- U~*r.. M J. Wlliia.n. oi-l W 
-areUBMlb-PaIlebr.M.dldaynll-0 -etk O.B.I*-a a pl«n. rail o. Wrdhr.d., 
la lb* fim I—, boa., an*. Il.e ul. r-oiv [ a.* OB Ibtir -By In Unral. Kaii.a., 1
' ' -S ■d-l..rl.m..**„,»,
s3£i.: •d al HMky Valley.ii
jfSTr-iipr u„im,Jpi..
II-o!rti!l”-.ii Plea..
ad uLViZd" T>“ -rl^t !mn k^»
BB*arlraay,Belsre*Br bad rear. 
Imal la oar land, and -M -* -er 
ysoaa aad laavre.i.. Nei.ber a. a.
Ila Ida. lur HI.
-niir maac-i t 
mb a. d.lll.lat ■-*—(**. (..|U( d..a„ „„ 
pr parkel.^ip.J.. *el ................... ...
l>l-l~lall.taBapAnia.r. Kr-nn H.I.. 
iBorBlat.FalndrT nu, l«l,sl dtaailai
*aw*ar*.77*11^D3|]^'* •'“■“■B**™ j B'l™ yo»^uiT*Btuu la bidjp-.
'Bl.aaiia- 
Blrll II la I
ha.l^.iaM aplB^KIU. aenliBrtad all be allabdWa. M»l.
Id Inmi Uelanil* H 
yaiautHopt UHday.a
b retard In Ida *ll«(-l RUllriBloa, pob. 
-dlBy-derdayHClBclnnall FAqalier, I
______ay aarelr-a al Ifet OaraaB CL__.
Babteih aeiwOaita.il. Pnachlat at R. a. 
. aad I e. B. by Hat. Mr. DoapBan.
abdTp, -.bribe
BoibIBBBBlU I bad 
Naal. aad -aa UU 
I -aa a a-ora -II-
dayiBBbbalbBabaolalta.il. PrMablBtai 
10 a. -.aad I r.B.by Ibe paalor. Hat. W. 








abniar atmBa, br Iba paalor. lUt. Palbar 
ClarmoBI, MoBday, aa lollo-a; Low Uaaa 
a. -.1 nich Mam at ItoVlocBa.-d 
tabbalb-ahnol al 7 P. ■- ood Veapem aad
iiile>l In your* ol Iberian
aviBf beta appMsIcd Veaer-I janKeorie- 
AyeM al naelBBBlI lor lb* rdJTBAA/A 
l/.XA- lor Ih* Blaua ol Jbaoarl. TVau, 
oae. .VWr-atai, Bbawa. CWa-da, CbB- 
.and all Iba r-lam »er<Mrta,am lutly
daiaboBlH.
If h* kiia»a. -bo aaon biaaibl
L*Bd.~liaal*r*,|ltlB|Soll.niBala.*a. Low.
alraatiriaaiBBalUOblo.
o aolborlly Io allow blia Ibal pntlleBa.
llyabd Irae. II* bet|.
abaspaal Ba-IBt HaeblBw la lb# marBi 
They are aeilHKlhtHIXORII al t3WlhaE
Ilynd-aBlBBIaa.iaBtaal ujKUr Iry. ar 
mew. MlB a atroB* a-p alooBbe.^M atom
o.M. o... eo-e.-.. M.VW.O.O* u
nil* dor* pal drink: wai aoi dr 
liaraadrIaBIbdl day. P* ao 
lkrBWBIolIbaBTTrtl.1 aataru laki bla oa Iba
Hil.ynManrrtbaartaai ■




II Iba liar al Mayi 
bat Uaom Kilia a
lelr oely bap- 
Bill >-aslb
tat^yard. Tb* 
badyla aa obi a
pmviBi Ibar 
aiuoa I. tlwi itan 
II EUlaiad hid* Bla
op.UWFnaa*«10BaaodU«lo Ubia In 
- - wmiaaMaalUd^oner bl
ad atwoaya-Baatabd tary bit 
tbapBiBafedblacBa -ell. TW pet. 
Bovdeaulyai-aUaaedUwiuarKlil aaa 
araoaatlatad. Tbap woaldbeaorey lu hat*
I-oUKUBBirr-I *e# by Iba n. 
Ibwuli-rof in* ad all. Ibal Ibo Mi 
• - - twiuiloa H
did SM lafeo'i^ aeo by aarpMa la ibu ally. 
i.ibatlibaU
by oolaldapR-iC,
Tlw tonroi todaal etldeolly baa a pam
1, (mad aad pellliurora. forty meo.ol al 
ao*ra|alalallli*ae*.B-a ol oad-nw^ 
—.allarall tl.K,l*ll uM aliaaaa llwl
bm^liK "I llM- prboseti
lr.nalbeprew .d UwlaC
1.1 ndailmbm b> lb* jail, -nokl o'le 
le. rKM lb liaru-iof a B.IU map* 
■Bejuloaeialabadla— Uap.r-1 
mei.d. ot itall aad Hr.1 -l... ar.
'““'S
otk.lbaarlaa.aad ll-y-eieab-i 
1 to Ih* It-aa.ne* -b.. —u-d lb 
-ab.1 Up cHlaana ol ll.l. plaee are ■
-lib aablod ool a ooblaalao lor K._ ..
I Ibal lb* pany luaUat» b«
Anu.adaJ. Loalar.-Iw abairo bla
ir-'"''
Dbd, la iBiaMiy. on Taaday BlBbl, Lra)
^da^atoN^^.aM
S. W. INGHAM & CO
W. H. Biyua & Oo.’a Oommiaaion BuriDsaa,
CommissionMerchants
SFEOHA-XiTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
‘•"“'rb ntod-or-
CON8ICNMENT8 80LI0ITE0.
Returns PromiJtly Tufaxle. 








GEIGER, POWELL & FERGUSON,





Staple I Fancy Crroceries.
at.OeD. A.KbTOlIT.'H .UmT 
and Via*
LIVERY, FEED & SALE STABLE
.AJBTO airroxui.
... n. Kiiebea H wUiBf Maab cai* al na.
w Uaaa Faralablt
J- H. ETS/TTVIO^S,
Qraesop Avrane, between Broadway and Park Street,
AaTTT.A-NT-n KY.,
.v.'i-nLss-'.'o' iia '.^Tird^?rri.ST?LSsna
Facts and Fignrea Select School!
Alai yrleaalo jaMliy
matbei prie*, al bla aloit, oo iKrlar Aral
loatealad aom al Made la aaR Iba IMIa, 
.laiHWfalMor* la W.Ilar,l. and ..Ml. al
ir hanl-aee otora. Ia
JAHDERS WAXTED.
raPnan.iBdJ*wba. b*.
» nem. mnji^jad •**
ro -ba bate Mapped
I) BUTEL PBOraiETORR:
bw Piaf-loiBW. aad Ha 
Pawb ataad aadCUo* 
all aorta, ahrap, by Iba barttl al flaelaa 
t-lee- alao-iil larah* Bad Alp Otmaia, 


















* tx a; rt rx la .^E. :a c
"inaxava -.a o
Becalar Stock Sdlea, Sd Saturdny in every Xoath.




Oer. SeeoBd St ud emniip Av..
.A-wlilniul, Ky.*
la Uie plaee waarayou eta boy
FIRST CLASS GOODS
GRAYSON, KY..
■r BET. «. P. PmtBBMIT,
FINE AND PleALS- ITTI.ERV. 
PLATED WARE.
TABLE AND KITCHEN W.ARE 
of All klDila.
TIN And OTHER WARE tor »«■ 
PAHtl7.
EWT kind of ACmtrri.Tl'RAI.
IkfPLKMENTO,
TliA flnait And U-t aw
CARPENTERS- TOOI-S, in II-. 
ourfcat,
WINDOW GLASS In avar;' aliial
ADd TAflaly,
flUM^^NVAS >nd HEMP PACK 
CLAY,COAL And HTONE PICKS--
bdAtquAtlly,
LIPPmUOTB CELEBRATED 
BAR IRON ABd trTEEL-ftill Mnak. 
OAR FITTINGS.
.fiiS2S3££--»«






Wort aa rbaap aa Aead 





SADDLERS' TOOLS and 
HARK^» aad RADDLE TRIM
BARBED W-IRE and WIRE FENC 






No. OS. North Side Second StrAot. 
IROITXOIT, OHIO.





I I AXRIID ooniM.
,i:KU a L.\SK. I rAr:tmpr^
(maAikll






•10 «0 Fmr 1
Nii.llitiilillvMilUnlti




















I CUTL '“Y. tools, nails.
GUNS, PlSTo'^’-S AND CARTRIDGES,
I Plow. «*“■•
iuiLDERS^- 'Hi,'
WEST .SIDE OF HROADWAY, NEAR FR. ^ "THKET,
Aaalll.ANIP. I
k H. A. NOLTE,erchant Tailor,
ezkup .A.-wexAuo,
KY.
j ^Vlug Jim raialvail aw.-ll aa 
Mb tba EAitaru luarkalt, I nni nuwurajmj 





9. Bi. d-OBammi. Bcancki
All kind, or NaadlcBAn.l Alla. linieiil-al-ay* ..ii lianJ.-l
ft BaAOLfry.
of GrarDDp Avaoiw And E RlraH. .AailllCtlAa. 1
KOOTW jv:vi> whokn.
strictly Choice Family tiroceriea,





RTOVE REPAIRR OF EVERY MARK A RPKI-IAI.TY.
4*.
STEVENS & POEL4ICK,
RETAIL UEALERR AND JDKBERR IN
^lARDWARE,
STOVES AND TINWARE,
EHtEbPEISE BLOCK, - - ■ - OEBBHDP. KT,
IX .ml Maralimt. I» oarWacAll AllaDllcn ut FAnnara, l-AUiran, 
lAlf* ABd eMBpMa eli--k of aliair
lujdwsrp, House Furnisiiing Uooiiis Stovew, Nsila, Bar Iron, 
Plows, Points, Glass, Saah, &e.
CbAdiptoo Mevm Aad BdApm, How* Rawlaa MoriilDa*, Mamllkm Tlii-aliara. 
r OUvar CbUlail Plova, WAllrrHlw>v*l Plow*, Vb l—(V-u PlAiitarK 
Vmpl Allealloa glTaa to ordan by mAil. Apa 71
H. .A.. OEIC3-EE.,
DF.AI.EH IN
flH attii, Bn. iDle, 8I.3CI ul Fit (HI.
i So«Ni. dso*. cSso.,
lioANNONSBUBG. BOYD COUNTY, KY.
AAVlGclaAW.Itb* iK-ai-tMd of bb. toUiar. W. 1. ()alc*r. In auun.Htun 
-Kklili own torm aaAt by, be la prapAled to karp on baml * full auMdy . .'aicok 
fer^a, Aud^wbara^ba ■" hlnda nrel.-k b- ik*li. te» if you vaul
tolAi!* wtlb^'towH of laud .mntalnlBi ;!,;») mrr% wtil Uiabtaid
AUil tbAUuding In minanK Bitualad Uanr Ilia tarBliu-.'l Ibr Ka-Ian KratUcky 
RAlteAi.. Al« amallar Sinaa Io daalTAbla InaAmiab. mATla Bl.y
MbHARD WOOLLEY A SONS,
____ ^
fl74r?76«fa“ln SUectrCINOifMIATI. O.
^3D. SHIBLS & GO.,
Maaaliaturan cf
Ware and Sheet Iron Ware,
Ab.l deal.-x III All kiwle "I,
STiJ|V£8, ORATES, FRONTS. MANTELS,
KOrjXjO'W "WJLItSl, BTC.
Street, - - CATLETTSBUKO, KY.
H. HARTON.
BARTON & WOUE,
Tp and Sheet Iron Ware, Grates,
I i GOOKWO. HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS, 
l<4si Wars. Houw Famishing OqmIb. NutioH, Fuicy Artielss
1 |a.le«e.ytb>aabeld IBaaea...e*.-I..<eBa>ITIi, ki„ee.
:Vr  ̂e<,UAl I" tin- RR<r In Any HAArhel. Vi.iir |ialr>Huig>- mUkdlad




. OILS, ETC., ' f li J.n.m,S.Wr..lm....»p-d'«.dU,l.l
h.'liiiiuil Is.l •••••li: li«- t.> lliat 
.„v m 1-1. Amo. Worthinglor.,
T^Uet Articles, £;EH“...
‘""-''rv'..-'>li.ulH'.- t> .lt..lalUii-«geuti*7. Sb»n-. MarryWaruioulli wi»« amrtol i«
-------—I „.,v„n’lirA.tr..i..<'..ni..'rIlcm lu LIT .. , pi,||«W,,UI. ami UiwJu-H-wn Uhen to
'.'^•J^iKall.rr .................... Krllrr. <«1m.Uo j n„ud,olmr«. Ky., lo ■rtMd hi. trial
U15.TWAIUX ; 1 OHIO ic MISHriSll'l'l
CIGABS & TOBACCO. 
PATENT MEDICINES,
A, i H. 1.AMPT0N.





lal-Etan OonmlrinB 174 .^r^






ath Farm* aad Mlnoral Land*
f.weril at t'lrvelaiid. wlilh' lir »*»; ^^!!>«8UorUiH'Tii. I"'“ «" 
.1 ainurr. an.l K.i«0 w.*4l. ot *.loUw ,•« ta. prmm. i" -»«. I “‘a 
«>.Urw.lrv.lnl.n ..Afoc.1Wr Wroa of





CIIU.T1 t nry........A>-l wlial Ik- il.«r.pI’»Jrr»o<,d wliiloln-waa.leal-l iMotUi.tl . lim r.ial alJ.4Trr».i.vlll», lad., tfoui I
BiO.- .-oal -ba.1.......John Bmith. eolot-






,cai ihlrd parly." ^
f.,r hi........ . at hi.
a VaU.,0-,l- a»l.r.»
.td, h*.l»-u arm4nlat liliUr|>an,0. 
and taken I" l’■•‘nl I’lraaaul. W. 
he I. Indlrle<l for MlddUK
nil-Noaoiuli I I ruai|«ui.v
luudi-aii a>.l|;uiD,,u( to John 
n„i, a-Trii.I.H- fur Ibrlr orwllwr..
Thuir n.umlm iir.' tl.Tiio.uW; Ih
umotA *S,.»«,«gu. Tti.. iwpert.v n 
w«l nm-l-f uf fl v« dWm«-l.* 
[..lUi-villu, ailh •laily capat'ily uf 4uU 
l.arf»|.. mid ............ . mlll.atfamiel-
|.or day. It i. thmight the (wll- 
tuma lll 1I..1 I—-unj-thins .. ..ninicm 
H. Smith, .kah-r in liir.* and Uiien,




After iiulle pndrarli-l .ileiiee I . .JJ-'/.,lit. a >lr . >
— ...y iiulll In tth 
fan-lU.ma from II,I. vicinity.
Jann- H. Itlair. of Jminir’.
Iiaa e«liange,t hh farm for a mill nu .nae-inal 1.
link- raliil (.'reek, till, euunly, and will ueal aad moral drar, 
hereaner wWd Ihe lull dWi amt pfroa- n*ai iraia 
up wllli Ihe eounlry. iiT'raTm uf i’l II ■«
I>an llavKlhe |«,|Ki1ar mendiaiil uf —......... „.buihii
rnomliuUnmile'-l'reek, ha- 







nd J. K. Walkeraie mak- '“"J 
on^Ilu-li F.irk. when- lhe>- will engane will
>. relumed ... l.rerair, Ihal Ibrr «r“'-rall) lie
lieen ma i„ci mat ii.erdcoi.i mi
alfeau.1 eblldtea. 
Iiallliunlv lur »ad. 
Be." Wli>. uir Irl-ad
s?s;;i
:Bi\







The recent hhtU water <Mu .am-e.... „ ,m aiuiiaud 
.Uiiiag.,. tisakill* Ihe Imam .all .ad-ill bar. ai.w-,
111 Creek, ipulle u BUDiU-r at l.«« 
ifi.iunnltMi Info Sandy.
IIiiKur, fcwuierly of oni
...........Unrlnitunrinenhanfll ____ ,
The atrahia Charlie liu«-ll. of l-iwtio ^ u ibe i»aa . bo wm.aa b, 
mniilh. i-a-sl tlirm.eh lawn llw other
a ***j,.. Taylor haa III.-hliigle bnng out (o'" 
..aidlveremllh, i v»a may h-c m. imd. ■
Frank Fairtek and .Newton Klee I “ 7“’^; 
havej,..| retnro..l from Ml-«mtl. Tlie "Vbaii l.a..
Un'. will come bark. lor Iraitinuor
T. J. Mayo hi runtlnctlDg qnlle un I foU.aroubi^r,
'i^7^^Z-;ALL-RlGHT_yERMIFUGE,
; TIIK BFJtT HXOWX IIKTIKDI







THE SHORT LINE I
Em,WESTjSK«
MistTwi-m.






npliiyid at Carnegie 
ln>. Ifollliiu anil, In I’ltlahutgli, while 
xamhilDg tlie electric light machine 
he iiihcr.lay.plare.l hi- lundon one of 
he wic* and re,-. ive.l «'greal a I'
hat it killisl him Iri-lanlly.......A yvm.g
[literoff. SuUI-
Huffalu, haare.- lved.|iill
Ing their caae- ttieil la Itic h'wer eourt. .... . .
We aS' informed that John Hall, uf ,|,g,ua lia.r a rhapreai ii. he «r rmar 
ihalid-iine' actari -me ejroor t.*rn u. uaer ibr i 
I la imalua wraag aod make (Udfd lu
wdll hrlngll.iai |wr Isialiel ‘̂Jiriii^ali'r^a^
ibllllaarhew. *ud fox*' ‘'''<a ■>
liW-ft
vTx^jni:'*
Al hi. athef. iHShw. In 
ly, a ft w day. hark, of .-inMimp- 








rise Uquiirs. Winm. Brandies. BU.
At Ciiicinnat Prices.
WLL AND SEE HE AND GET m 




groan.l nf l.ne tirsi saud. Ira
■'TS.IaTrMmn I? amam
I srIleIbwuMiailr fw « 
notry pruUe. bul la Mon
Cathartic Fills
roa.l.ue-lli* il,..i. re ralh..lllrprilirt|.>. 
lblBwhrlae,...|.r.ipoi1km.a.. aml. l) ad.
by i.brainBaa la iludr rraidbe. sail I., 
ah Urilueil ludk«>. W oar ul Ibu UDIIV
SsStSStj
CharleaX. C.in.-, tjenrral Haa-eng.- 
.II.ITi 'Kel .Vg.'Illuflh.. OhiuaiulMI. 
.i-l].)<i lUllr.iad. wa. kilh-l al Norll 
('•.man, Iiid., fri.lay iilglit hy hi
ii,.a.l •-•niliig In ...... laid with a i—t u
i bridge while he waa hwiilng uul an. 
looking ahead. He wa- a iiiaii uulvM 
adeemed... Wm. Hull, a iiroml-
aml Imik [aa.—iun J Ihe ne
-ally ■
hi-arl diaea-e, Friday hlgtd.. 
Mrs. M. K..Siailh wa- fisind dead 
icr mom. in flnclnii.U, ul heart ( 
'aH.; ahe had tinsi dnul ala wee 
alien the horrihle -tench .ndweJ i 
itlii rtenaola of the Iiou-e to get I 
i.fllrera tcMsjoie and hreak 111 Iholonr
Andrew Clirlul nun. a
dof'th.-did.d. 
len. \V. II. IUIdwln.nl Ciiii-inn 
I Im.ii 111 town foracreral days, 
n town, Capl. c. II WIdt.-.nd 
Weal IJIawiy.
tin Miinday Iasi James AMiotl 
family, and hl> lam-ln-law. Millard F. 
Kisieh nnd lanilly, boUiM 
ihlarlaiwenmule for Ki 
. Intentlnu uf making 
•Ir fulun- lioiae. They 
Jia id Ihi- euunly, In the •wieni 
pan. n-ldlsg not far from Krisfow.
IAWPHit« CMinlr.
iMONUMENTS!
Is lolwled un Ihe heail Waters uf Ituira 
In fork oCTygarl'-. reek: wa-f.aind.al 
la« H,.rlng l-y .lame. Full.. It .ii|.i.ui- 
oneenniand fluurlng mill, one eir. u- 
lar saw-mill, and another anw.nim w ill 
in ruoidngnrderin a few days, all 
rntal an,I ruu by uiirenlerprislug mill 
ID. Jame. Fulla It has one d.we 
ul tills .time, and another largn slotr 
boiMC Is Iwlng ereeled by IlavksAFnlU 
Brothers, who will open uul a large 
Muck ufgoml-In ue« month. It hn.- 
two IdacksroUh shops and on.' drug 
•fore Id the lim k gnsiusl, where 
Mid a man caa gel drugs what i- drugs.
Mcmn. Hugh WUUnBK John l’.al- 
ellir, have returned tfum Little 
log, where they tiave been limklng ui- 
a lonalion for k general lumW, ore an, I
coni businest. Tliey report a fnvomhlc 
locnilun on the tends of the sabt Hat- 
cliff near the moull, of Utile Sinking. 
They will open out a large 
goods there about the <Uh <>l 
willemidoy •|ullr a numln-r
le an a.lditlun
lij. a lei.lge, Iwu miles from 
le, t).. kins.ked frunt 
ristanllykllW....A colll-l .ii 
ro fr<.| gtitsuli (lie dneioilBlI 










.xid.sleil lo one of Ih,- stall- of tlfo 
muiHl house at Idtfayetl... Iud..<m the 
silh, l.luwlng ilsell ai.l the noiiiJ 
liuu-. iM|de,.>-i. lair, ing llfli-en ha.uai- 
re. ill Hie ruins, and wumidlng Ihree 
...I, I'b... Ilufnimn. a lirakvmin.
s. runm-. rtiy hi- train and kllb-i, 
ear I'lliityra. Mu.
T— negns.. i.aonsl Hall, an.l their 
wive-, were lir..l o|..n hy a wliilr
Texa-, last w~i, In.,,, an ttmlai-h. ami
the shut .................. two men ami iimH.
ally w.aind.sl the two won....... They
bed ■••me ImuhK' with a < hlld uf Lyle, 
and he awaited their roming aim
.. ...........will, ri-flill also.. .Iale.1.
,H r. are in leinaiil... James I'oland. 
aue.1 11,-Iruek hlsgraodfalher, Heiity 
whh>ii Inin Wfslgi-, Iraeliirliig 
l.I.-Lidl. while the <il.l man wi- al-
Kll Atone has 
his Ida^-kSDillh • 
ilwelling.
Jaioee I’utcue left hen- an Buuday fur 
Calfolt-burg with liHir ralf uf timb
Julin .wiunip lias returned from C 
eliimd,.
Her. Jas. Wriglit |>reai4wd at '
nus.' on Sunilay laaL 
mm was Iw.aigbt 
1 on Halunlay, very 














Art Monuments of Graiiite,Miirble Bronze
NEW DESIGNS CONSTANTLY MADE BY nRSTCLASS ARTISTS.
Tliii—lahll-limeiitwmds their work In nearly ev. rj- .'•tat,' III the rniuii, 
iiiiiv.'r-.allv give, witl-faetbin.
The Flneii CeUectiM of mneits In the Coiutry.
nelghlsirhmal for *>IBe flft.wn years. 1 
and has done a gnoil Imslnew, kfd glv| ^
He liml
a i-tll Jur.ir. He g'lt lip al 
iollie.dt. Ijwniiee H«el.
audilrnly
fell, and knew iiulhiug ini.re tit.m that
lime uulll nv,. ..'• lo>.k Ihe ueil ......ro-
lids writing lie la sliglilly l-l-
I wio of Ihe widow Falkner 
was klek<sl In Ihe aMe I9 a muh- um 
day last we. k. Tie-Injury I-ftOlle- 
••re, Isit II Is •.liiiught he will reeuret. 
Wielby Sims k very low wlUi ly 
[ihuld fever.
William Soillh and Ni va Newmai 
net* marrhsl lu Ihe ehurHi at KouD 
Rolt<mi last Wcloesdior evening, Bet 
I-. Miurm uffieiollug.
Mr. Soimiel, lawyer Haias>m-s e«e 
bwioril rneii,l. iNsbl IWs krllfo a vital 
last w<wk.
Cba-. Hylbm ha-murue.1 froiu Cln. 
Hmiall with
eu mtisftu'lioii bi 
Tlie country III 
Tuwu, in fael the HnllUo ft 
trihiilarliw Is a lime-sfone an 
adai-lrd lu Mu.' grass an<l tohaceu •• 
Tliere w..nts,tme k-w .'mirsrake.l 
drhpm.e.Uul--a 
ling the -vere dnwiKht. 
urtecms-rs will raise m




sen I- III Jail at l-iilslsirg gw l-i
I.U wife lu deolh.....J<4ii. Wy.n
e\.r. S Marshal, was ............................ ..
...1 will:, re.kli.ig arr.-l at l/aii.vllle, 1 
la-1 w.-k. fur arllmg lb|Uur wHI.uul li- . 
11 II.. 4i,urti*ii slxris were exehangrd i 
l. tneell hiUl-ellaUil •.m.*ra Cunllhlg- 
bam ami • 'MOiiell. He .l..e. mg hlame
.......... ... lad I- m.irtilhal Iweanae
e„|d trusty," Ills rev.ilver, fallHl him.
. II, W. lUveii klll»l JauMotSaAal 
Woverly. .Neliruska. lu a •tuatrel alaml 
-pellliw a wonl.
alarmed lo-«e|airl. ..I small.|s,x I
Jufniiig ciainlies, t’p ■" Ihe I>r 
huwever. all r-p.«.. have pr..ve,l Ihlae.
A, J. fulla. A. a Kleer, 
erwHi. WllUaai Ihiny 
cUff.areiai pMteg up t..lai.«s. l«m.'
al this time. Wo wi.h Uiera .ue.,~.,' 
We want suswr gnal tobacro men.
wmiarn. Jomph and John llammon. 
Irani lb* taoalb uf TygarCs rre< k, in 
UTeenuponiialy. aro Ha- g>i*-l- ul N, 
K, ItalelllTand wife.
MairM-tliitheitiid iiislant. al Ihi- 
Mdeiaw of Iwnek Hellanla, H. « .
Jayne fo Ml* Vie Merrill, Wo wi.d, : 
them all auushlne and inaeh bapfrinem 
along the pairoey id life.
TV, Full. laenKagisI In the walnut , 
rlMisimiM, gaUirrlng up all llm { 
llmlw, an.l era loiig w. ..xp-el him I..; 
adlgglcig.iuttheaturaiw.
II. W. Full, will move hk afore lo 
hiiTuan la Man-1,.
Browo * fV,. are iti-lng a lively bn-l- , 





,-.;f /'.iiJ SYE CQ..P.- '
S3SS
LbtBagB. lU.









•. and o. facketk.
BLUB GRASS ROU 
Kentucky Central Raiail
Only Uno Bunalog Free ft: I
Oon Between Lealogtos ■
and Otsdunatl.
Usve '■"‘"•'TjfeTlir a ' 
fV^Psibwianmvss
LllXIt JOHUtTO*. T. INOI. 
fANNIC PUCAH. FAtHIOH.
!y..s;:L
ft«lsle»seFss,sn,.slIll l*W ISaoe.oy si I .
Bll..a’Xa..Dl,* .>,10X100. b) ' 






bast anisMmU tor r<s S!^,“i'i' rifo i pndPHc—s A4khane D. tsAWOMMTM m ■
....._______
GUNS&.
JOHN C. FISHER,
yiMBiiftliiimm,
MMLANP. KV..
K ':sw:;VS?«
I il'ii
I i-f 
I ii1*
irornoE!
DISSOLUTION OF 1
£H?S!£^r'-
